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(1)時       間 ： 5月16日(三)12:10-13:30。
(2)地       點 ： 行政大樓第二會議室。
(3)報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=57
    (凡網路報名成功者，將提供當日餐點)。
2.讀書會申請資訊：
(1)申請時間 ： 5月9日至6月12日止(請把握時間，錯過了要等到
    一學期唷)。
(2)申請方式 ： 點我申請採線上申請(大學部只要6人、研究生只要





























2.小   行   車 ： 3,000-30,000元。
























1.時       間 ： 5月8日至5月17日18:30-20:00。






5月 8 日(二) 留學英國資訊分享 英國文化協會







   完成規劃並提出請購。
2.各單位年度預算經費(T類)資本門及「邁向頂尖大學計畫(N類)」經費(經常門及資本門)，第一次結算收回為6月底應執行40%，請儘速規劃











1.時       間：5月17日(四)19:00-20:30。
2.地       點：遠距教室(合勤演藝廳2樓)。







聯  絡  人 ： 吳小姐









1.時       間 ： 5月7日(一)12:10-13:40。
2.地       點 ： 行政大樓第二會議室。





1.時       間 ： 5月16日(三)19:30-21:00。
2.地       點 ： 清大總圖一樓清閱讀區。
3.講       者 ： 法商施耐德電機李彥翰產品經理。













1.時       間 ： 5月8日(二)12:00-14:00。
2.地       點 ： 人社院C310。
3.報名時間 ： 5月7日(一)中午12:00止。
4.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/。
5.講       者 ： 清大人文社會研究中心蘇精教授。









聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電       話 ： 03-5715131分機33107




季風亞洲與多元文化專題 71 ─中文印刷西化初期的華英校書房（   ）
說明：
1.時       間 ： 5月3日(四)15:00-17:00。
2.地       點 ： 人社院 A309教室。
3.講       題 ： 殖民地時期韓國的魯迅受容—兼及與臺灣的比較。


















1.場  次  一   The discovery of Quasi-Periodic Crystals
(1)時    間 ： 5月14日(一)11:00-12:00。
(2)地    點 ： 璟德講堂。
(3)講    者 ： Danny Shechtman(2011 Nobel Prize in Chemistry)。
(4)主持人 ： 材料系蔡哲正主任。
聯絡人：魏慧琪小姐，電話：03-5718530
2.場  次  二  Light and Matter
(1)時    間 ： 5月22日(二)10:00-11:00。
(2)地   點 ： 大禮堂。
(3)講   者 ： Claude Cohen-Tannoudji(1997 Nobel Prize in Physics)。
(4)主持人 ： 物理系潘犀靈主任。
聯絡人：黃敬知小姐，電話：03-5742306
3.場  次  三  GFP: Lighting Up Life
(1)時    間 ： 5月24日(四)16:00-18:00。
(2)地    點 ： 孫運璿演講廳。
(3)講    者 ： Martin Chalfie(2008 Nobel Prize in Chemistry)。
(4)主持人 ： 化學系劉瑞雄主任。
聯絡人：陳盈潔小姐，電話：03-5733340
4.場  次  四  Life expectancy, wishes, predictions and reality
(1)時    間 ： 6月19日(二)9:30-10:20。
(2)地    點 ： 生科二館B1演講廳。
(3)講   者 ： Ada E. Yonath(2009 Nobel Prize in Chemistry)。
(4)主持人 ： 生科院張兗君院長。
聯絡人：唐嬿貞小姐，電話：03-5742761
5.場  次  五  The revolution of Personalized Medicine: are we 
   going to cure all diseases and in what price? 
(1)時    間 ： 6月19日(二)10:40-11:30。
(2)地    點 ： 生科二館B1演講廳。





1.時       間 ： 19:00-21:00。
2.地       點 ： 清大台積館一樓孫運璿演講廳。
3.場次資訊 ： 
(1)場次1 ： 
a.時       間 ： 5月16日(三)。
b.講       題 ： 誰來理會公平正義。








a.時       間 ： 6月6日(三)。










1.時       間 ： 5月9日18:30-20:00。











教育館 李奕楠、宋承恩 莊詠翔 陳述文
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 歐陽廷岡 陳思羽、游曄 王傳英
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月15日 5月16日 5月17日
教育館 張鈞閔、洪慈謙 李勇輪、王姿方 江鎧名
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 侯盈吉 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
5月22日 5月23日 5月24日
教育館 羅彥博、莊雅雯 簡孝樺 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王建博、游智瑩 胡鎮宇 陳東楷
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
《藝文活動》
台積心築藝術季邁入十周年，特別為您呈現文學影像精品，邀請您與我們透過透過影像魅力，進入
當代大師的文學世界。
說明：
1.場次：
(1)5月4日(五)19:00，林海音《兩地》。
(2)5月5日(六)14:00，周夢蝶《化城再來人》。
(3)5月5日(六)19:00，楊牧《朝向一首詩的完成》。
2.地點：清華大學合勤演藝廳，自由入場。
主辦單位：台積電文教基金會、目宿媒體、清華大學藝術中心
活動洽詢：目宿媒體，電話：02-2395-8665
文學大師系列電影─他們在島嶼寫作
